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研究成果の概要（英文）：The purpose of this research is to study the monetary politics of 
Qing government in 1775-1850. Many primary archives connected with this problem in the 
possession of Tsukuba University and Taiwan Palace Museum were collected and examined. 
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